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0 
O F T H E 
CITY GOVERNMENT, 
F O R T H E 
M U N I C I P A L Y E A R 
Ending February 7th, 1885. 
Report of the Finance Committee. 
To the Honorable Mayor and Board of Aldermen of the City 
of Ellsworth : 
W e h a v e e x a m i n e d t h e A c c o u n t s a n d V o u c h e r s of t he Col-
l e c t o r s a n d T r e a s u r e r s of t h e C i ty of E l l s w o r t h fo r t he f inan-
cial y e a r e n d i n g F e b r u a r y , 1885, a n d find them cor rec t , and 
a n n e x a S t a t e m e n t of each A c c o u n t he re to . 
L . B. W Y M A N , 
J . M . H I G G I N S , 
E . K. H O P K I N S , 
Finance 
Committee. 
James F. Davis. Treasurer, in Account with the 
City of Ellsworth. 
D R . 
To Ba lance in T r e a s . , F e b . 9, 1884 SI 169 47 
•• R e c ' d of C. G . P e c k 513 30 
" on A c c ' t of St . Com. Rol l s . . 6100 69 
C o l l ' r ' s Corns . , . 846 16 
" " A b a t e ' t O r d e r s , 551 33 
Ci ty L i b r a r y 21 13 
$9-202 08 
Ci: 
1.SX4. 
.March 8. By pa id Ci ty O r d e r s of 1883 $7719 23 
•' ( ' . <J. P e e k , Co l l ec to r ' s Commis-
sions, omi t t ed F e b . 9, 846 16 
By pa id A b a t e m e n t O r d e r s of 1 8 8 3 , . . . 551 33 
•• T r e a s u r e r ' s Commiss ions 45 58 
•• Bui . in T r e a s u r y 39 78 
$9202 08 
Hamilton Joy. Treasurer in Account with the 
City of Ellsworth. 
Dr. 
1884. 
M a r c h 14. T o R e c ' d of J . F . Dav i s , T r e a s . of 1883. $ 39 78 
A p r i l 5. •• •' f r o m sale of H o l m e s L o t 201 00 
J o n e s •• 100 00 
J u n e 10. •• •• R e s i d e n t T a x D e e d s of C. G. 
1885. P e c k , C'ol., 1(529 94 
J a n . 21. T o R e c ' d R e s i d e n t T a x D e e d s of C. G. 
P e c k , Col 2118 13 
T o R e c ' d of C. G. P e e k , Col lec tor 13213 93 
" S t a t e School F u n d and Mill 
T a x f o r IS,S3 2044 11 
T o R e c ' d f o r T a x D e e d s 122 37 
unco l l ec ted N o n - R e s i d e n t T a x 
of 18.S3 of C. Ci. P e c k , Col 281 2d 
T o R e c ' d N o n - R e s i d e n t T a x e s 101 80 
of S t a t e f o r H i g h School 250 00 
B a n k & R. R. T a x . 48 33 
P d . S ta te P e n s i o n s . . 36 00 
J . B. R e d m a n , use of Road 
M a c h i n e 8 00 
T o R e c ' d of J . B. R e d m a n a n d A. W. 
K i n g , f o r R e n t of H a n c o c k Hal l a n d 
P iano 355 4i; 
J a m e s A. Mc-Gown. Co l . . . . 17809 70 
ft:',89.V.i 75 
C'K. 
BY P a i d C o u p o n - of 1882 8 121 3D 
1 8 8 3 7 8 4 3 5 
•• 1 8 8 4 3 2 0 8 8 0 
!S84. •• •• Ci ty O r d e r s , 1884 22012 14 
A p r 14. •• •• J o s h u a J e l l i s o n ' s S ta te P e n s i o n . . 6 00 
. . ' jf , •• •• Bi l l ings M a d d o x ' s S t a t e P e n s i o n . 12 00 
Jas. A. McGown, Collector, in Account with the 
City of Ellsworth. 
DK. 
T o A m t . of T a x commi t t ed 1884, $38214 76 
" " " S u p p l e m e n t a r y T a x co l lec ted , 124 00 $38338 76 
CH. 
B y P a i d on S t a t e T a x , $1000 00 
" " " C o u n t y T a x , 1000 00 
" " " H i g h w a y Rol ls , 3135 46 
B r i d g e " 484 20 
" " " S idewalk " 632 85 
" " Hami l t on J o y , T r e a s 13168 77 
" Com. on $19421.28 Col ls . , a t 2 pe r c t . , 388 42 $19809 70 
C I T Y G O V E R N M E N T 
1884-5. 
MAYOR, 
J O H N B. R E D M A N . 
CITY C L E R K . 
E. E . B R A D Y . 
A L D E R M E N . 
W a r d l - J . M. H I G G I N S . W a r d 3 — J . L . B R O W N . 
W a r d 2 — E . K. H O P K I N S . W a r d 4 ~ R . A. B O N Z E Y . 
W a r d o — L . B. W Y M A N . 
COLLECTOR OR TAXES. 
J . A. M r G O W N . 
T R E A S I K E R . 
H A M I L T O N J O Y . 
—1(1— 
G. W. Newbeg in . Specia l Pol ice Serv ice , $ 21 00 
( i a s Lt . Co. , G a s f o r St . L a m p s , ;"'3 33 
C. S. S tover , Special Pol ice Service 11 00 
Pol ice Service 56 ( w 
J . A. P e t e r s , r e n t of M a n . Cour t Room. . , 85 00 
J . M. Ha le & Co. t e a m s fo r S. S. Commi t t ee , 3 50 
I) . H u r l e y . J r . . r i ng ing bell 6 m o n t h s to Nov. 1, . . . 37 50 
A. \V. P a c k a r d , p r i n t i n g 1 i :> 
H . M. & B. Hal l , l u m b e r for r e se rvo i r s , 18s3, 14 70 
C. S. S tover . Special Police Serv ice <•(> 
I . L. Brown, use of Hal l , f o r E lec t ion 5 nit 
A. F u l t o n , service on Boa rd of H e a l t h 10 00 
I). H . Eppes , service as Assessor of T a x e s 100 00 
( ' has . E. S tover . Pol ice Service , 56 00 
T r a n s f e r to B r i d g e F u n d 300 00 
•• F i r e D e p a r t m e n t 100 ('0 
C h e s t e r S tevens , ca re of t r a m p s 4 20 
Levi W e b b e r , r e p a i r i n g Ci ty T o m b , 1883, 2 50 
H . S. J o n e s , ca re of t r a m p s , 6 75 
Clias. E . S tover . Pol ice Serv ice 70 00 
G . P . Osgood . T e a m s fo r S. S. Com 6 00 
E m e r s o n ( loog ing , service on Board of H e a l t h , 14 00 
A. I . S a u n d e r s , meals fo r Bangor F i r e m e n , 4 50 
Mor r i son & J o y . g lass 11 70 
C. S. S tover . 3 mos. sa l a ry as Mar sha l , 25 00 
•• Po l ice Service 35 00 
C. C. Bur r i l l . I n s u r a n c e Ci ty B u i l d i n g s 20 00 
G a s Lt . Co. . ( i a s fo r St . L a m p s 66 67 
J . A. Ha le , s t a t i one ry . &c., * 66 
C. S S tover , Special Pol ice Service 28 00 
Jos i ah Ph i l l ips . •< •• 8 00 
C. McGown . •• •• 7 00 
F . B. A iken , Pol ice b a d g e s and s u n d r i e s 5 00 
R. M. Peck . sa l a ry as S. S. Com. , 82 0(1 
L . A. W v m a n . •• ' •• " 76 00 
A r n o W.' King , 88 00 
L. B. W v m a n , Bal . of s a l a ry as Asse s so r of T a x e s . . 66 00 
s u r v e y i n g E l l swor th & S u r r y L ine a n d 
horse hire , 11 00 
J . M. H i g g i n s . p e r a m b u l a t i n g El ls . & S u r r y L i n e , . . . 8 00 
E . K. H o p k i n s . •• «' •• . . . 4 00 
L. A. W v m a n . t eams f o r S. S. Com 17 50 
Clias. E S tover . Pol ice Service 56 00 
H. M. <& B. Hal l , p u m p i n g wate r f o r St . s p r i n k l e r , . 75 1)0 
T r a n s f e r to F i r e D e p ' t , . 100 00 
• • S i d e w a l k accoun t 50 00 
— 1 1 — 
F . R . M e G o w n , w o o d . A l d e r m e n ' s Room $ 
J . B. R e d m a n , s a l a r y as M a y o r 
H . M. & B. Hall , l u m b e r f o r H a n . Hal l , F e b . , ls.s 1.. 
A. T . J e l l i s o n , ba l ance as Asse s so r of T a x e s , 
A. W. P a c k a r d , p r i n t i n g A b a t e m e n t O r d e r s 
C. ( i P e c k . Com. on col lec t ions of $1*580 .05 . 
J . A. M e G o w n . •• •• •• $19421.2N, 
E . E . B r a d y , s a l a r y as Ci ty C l e r k , 
H a m i l t o n J o y . T r e a s . Com. d i s b u r s i n g $38044.39, 
B a l a n c e of a c c o u n t , 
3 00 
150 00 
7 84 
44 50 
1 75 
•'171 GO 
:;,s,s 42 
150 01) 
190 22 
1275 50 
$0383 09 
F I R E D E P A R T M E N T . 
1SX4. 
F e b . 9 . B y B a l a n c e of A c c o u n t . $ 98 
A p p r o p r i a t i o n . 900 00 
T r a n s f e r f r o m C o n t i n g e n t , 200 00 
$ I 100 9K 
E X P E N D I T U R E S . 
F . S. L o r d , coal , 188:! $ 38 75 
D i r i g o H o s e Co. , 6 m o n t h s s a l a r y , 1883, 00 DO 
Bar t H a y e s , c l e a r i n g snow f r o m rese rvo i r , 1883 10 62 
P . \V. Sco t t , c a r e of D i r igo No. 3, & work on same, '83 . 29 00 
Union E n g i n e C o . . 6 m o n t h s s a l a ry , 75 00 
J . P . E l d r i d g e & Co. . r e p ' r s on eng ines & s u p p l i e s . 'S3. K 63 
Union H o s e Co. . No. 2. 0 m o n t h s s a l a r y . 60 00 
D i r i g o E n g i n e Co . . No . 3. 6 mos. •• 75 00 
S. R o y a l , J r . , s a l a ry a n d s u p p l i e s . 1883 35 92 
E. B o n s e y , r e p a i r s on E n g i n e s 1 50 
J o h n B o b b i n s , s u p p l i e s f o r E n g i n e s 9 80 
M o r r i s o n & J o y •• '* 
W . H. D a v i s , s a l a r y . Ass t . E n g i n e e r , 1882 & 1883,. . 15 00 
P . W . Sco t t , c a r e of D i r i g o No. 3 17 66 
M u r c h & B o n s e y . r e p a i r s on Di r igo No. 3 , . . . . 61 74 
E . B o n s e y , " • • • • 5 75 
B u t t o n F i r e E n g i n e Co . , • • • • 165 85 
E . B o n s e y , e x p e n s e s p d . Ci ty Ho te l F i r e . &c., 16 50 
D i r i g o H o s e Co , 6 m o n t h s s a l a ry 60 00 
Union - - 6 - - 60 00 
F . S. L o r d , c a r e of Union No. 2, 00 
Union E n g i n e Co. . No . 2, 6 m o n t h s s a l a r y , 75 00 
D i r i g o " 75 00 
ffm. L. B l a k e , s u p p l i e s , 0 
E . B o n s e y , " 1 / 0 
—12— 
F . S. Lord , coal fo r E n g i n e H o u s e , 43 75 
M. A. Shea , care of E n g i n e No. 3, 11 30 
L. A. J o y , p a c k i n g and supp l i e s , No. 3, 1883, 4 00 
C. J . B rown , labor on Di r igo No. 3, 3 20 
F . B. A i k e n , s u p p l i e s a n d labor , 21 40 
R. P . M c F a r l a n d . work on r e se rvo i r s 4 00 
Dav i s , W o o d m a n & Co., oil. E n g i n e No. 2, 1 00 
Ba lance of Account 22 00 
Si 100 98 
I N S A N E P O O R . 
1881. 
F e b 9. By Ba lance of A c c o u n t , S 164 88 
A p p r o p r i a t i o n 1000 00 
$1164 8K 
E X P E N D I T U R E S . 
M. A v e r y , s u p p o r t of B a b b i d g e p a t i e n t , S 32 50 
E Goog ing , M. I)., examina t i on of p a t i e n t , . . . . 2 00 
Maine I n s a n e Hosp i t a l , s u p p o r t of p a t i e n t s 176 2u 
E u n i c e Wi l l i ams , s u p p o r t of M a r g e r y W e a v e r , 39 00 
M. A v e r y , s u p p o r t of B a b b i d g e p a t i e n t 32 50 
Ma ine I n s a n e H o s p i t a l , s u p p o r t of p a t i e n t s , 183 91 
Geo. W. Newbeg in , t a k i n g Mrs . K e a r n s to H o s p i t a l , . 23 00 
E u n i c e Wi l l i ams , s u p p o r t of M a r g e r y W e a v e r , . . . . 5 1 0 0 
M. A v e r v , s u p p o r t of B a b b i d g e p a t i e n t 32 50 
Maine I n s a n e Hosp i t a l 208 29 
E u n i c e Wil l iams , s u p p o r t of M. W e a v e r 39 00 
M. A v e r y , s u p p o r t of B a b b i d g e p a t i e n t 32 50 
Maine I n s a n e Hosp i t a l , 200 41 
Ba lance of Account 112 07 
SI 164 38 
P O O R F U N D . 
1884. 
Feb . 9. By Ba lance of A c c o u n t , $ 982 09 
•• A p p r o p r i a t i o n 4000 00 
$4982 09 
E X P E N D I T U R E S . 
Mar . 5. 1884. to F e b . 9. 1885. 
L . D . J o r d a n . O v e r s e e r , 1883, S 37 12 
H . S. J o n e s , s u p p o r t of Poor , ( c o n t r a c t , ) 3700 00 
Geo. F . Haske l l . C i s t e rn , Poor F a r m , 11 50 
Ba lance of Accoun t 1233 47 
$4982 09 
S C H O O L F U N D . 
1884. 
F e b . 9. B y B a l a n c e , $ 250 76 
•• R a i l r o a d a n d T e l e g r a p h T a x , 1 8 8 3 , . . . 40 70 
" A p p r o p r i a t i o n 4200 00 
" A m o u n t f r o m S t a t e 2623 77 
$71 15 23 
E X P E N D I T U R E S . 
1 8 8 3 - 4 . 
R o b t . C o l e ( b o o k s & c . . 1 8 8 3 , ) bill on file $ 17 02 
W m . O. M c D o n a l d , s a l a r y as S S. C o m . , 1883 156 50 
E l i z a b e t h T r u e . •• " -• 80 50 
W i n . O . M c D o n a l d , schoo l books . 1883-4 5 84 
A . W . P a c k a r d , p r i n t i n g 2 50 
S e v e r a l School D i s t r i c t s ' , . . 6632 19 
J . M. H a l e & Co. . t e a m s S. S. C o m . , 5 50 
B a l a n c e of A c c o u n t , 209 18 
87115 23 
C I T Y L I B R A R Y . 
18M4 
F e b . 9. B y B a l a n c e of A c c o u n t $ 14 10 
" A p p r o p r i a t i o n 200 00 
$214 10 
E X P E N D I T U R E S . 
P a i d A m e r i c a n E x p r e s s C o . , 8 1 95 
•• C l a r k & C a r r u t h , b o o k s 89 04 
B a l a n c e of A c c o u n t 11 
$ 214 10 
H I G H S C H O O L . 
1884. 
F e b . 9. B y B a l a n c e of A c c o u n t * 4o5 31 
" A p p r o p r i a t i o n , 0 ( ) 
•• A m t . f r o m S t a t e 2 o ° 0 0 
$1955 31 
E X P E N D I T U R E S 
J u s t i n H a s t i n g s , J a n i t o r • • $ 6 00 
R o b ' t Co le , b o o k s , c r a y o n s a n d e r a s e r s , 1883 H W 
— 1 4— 
M a r y A. H o p k i n s , Ass i s t . T e a c h e r , 1883, $ 58 33 
A. F . B u r n h a m , wood, 1883, 20 00 
E. M. P o n d , Ass i s t . T e a c h e r , 1883, 33 73 
A l b e r t C u n n i n g h a m , J a n i t o r , _ 8 00 
W . P . F o s t e r . T e a c h i n g , 1 T e r m 333 33 
Rose B. H o w a r d , c l eans ing school room, 10 48 
A. C u n n i n g h a m . J a n i t o r , ( s t o r i n g w o o d , ) 75 
3 85 
E . R e d m a n & Son, wood, 21 12 
E l i zabe th \V. P o n d . Ass i s t . T e a c h e r , 100 00 
R. M. P e c k , t i l l ing D ip lomas ->15 
\V. P . F o s t e r Chemica l s , - 2 0 
W . P . Fos t e r , s a l a ry , 1 T e r m 333 33 
A. M. F o s t e r , r e p a i r s , school room, 7 6 1 
Mrs . Soph ia W a r r e n , c l ean ing room, 3 <5 
Z. F o s t e r & Son, s h a d e s a n d a rch , 11 50 
E l i zabe th W P o n d , A s s ' t T e a c h e r , 100 00 
J u s t i n H a s t i n g s . J a n i t o r , 19 15 
W. R, W h i t t l e . 1 T e r m , T e a c h i n g , 300 00 
J . P . E l d r i d g e & Co. , r e p a i r s on f u r n a c e s , 66 66 
J . A. Ha le , r ecord book a n d h e c t o g r a p h , • - • 8 50 
Rose B. H o w a r d , c l eans ing room, 10 53 
A. W . C u s h m a n , b l ackboa rds , 1883 21 00 
T . A n d e r s o n , c l eans ing o u t b u i l d i n g , 5 00 
Z. Fos t e r & Son, f ix tu res 9 25 
W h i t i n g Bros . , g lass , &c. , 1883 5 66 
E. R e d m a n & Son, wood, 81 47 
Ba lance of Accoun t 360 16 
81955 31 
H I G H W A Y A C C O U N T . 
1884. 
F e b . 9. By Ba lance of A c c o u n t $ 283 21 
•• A p p r o p r i a t i o n . 4000 00 
•• O u t s t a n d i n g bills a n d b r e a k ' g s n o w , . . . . 1000 00 
$5283 21 
E X P E N D I T U R E S . 
Pa id St . Com. Rolls , F e b r u a r y , ( C . P . J o r d a n , ) 102 19 
" J W . Bowden . work 1883, 6 00 
St. Com. Rolls, M a r . to J u n e , C. G . P e c k , C o l ' r , 1513 87 
•• J u n e , J . A . M e G o w n , C o l ' r 2333 43 
•• W m . J o n e s , Sen . , H i g h w a y Roll , 1883 19 95 
Al lowance to A l b e r t Smi th , p r i v a t e w a y , vo te of 
Board of A lde rmen 5 00 
— 1 5 — 
Pa id A l l o w a n c e to E p h r a i u i H i g g i n s , p r i v a t e way, 
vote of B o a r d of A l d e r m e n g 5 00 
Pa id A l l o w a n c e to I s r a e l G . Brown , p r i v a t e way , vote 
of B o a r d of A l d e r m e n ' 10 00 
P a i d St Com. Rol ls . J u n e to Dee . J . A. M e G o w n , 1028 88 
•• I I . M . & B. H a l l , l u m b e r 7 42 
St . Com. Rol l s . D e c . . J . A. M e G o w n , 106 31 
J a n . 1, to F e b . I, 1885 15 00 
B a l a n c e of A c c o u n t 130 16 
$5283 21 
B R I D G E A C C O U N T . 
1N84. 
F e b . 9. By B a l a n c e of A c c o u n t 164 22 
A p p r o p r i a t i o n 400 00 
•• T r a n s f e r s f r o m C o n t i n g e n t F u n d 600 00 
1164 22 
E X P E N D I T U R E S . 
Pa id St . C o m . Rol ls . A p r . & May to C. G . P e c k . 542 67 
J u n e to J a n . J . A. M e G o w n . . . . 619 43 
B a l a n c e of A c c o u n t 2 12 
« l 1 6 4 22 
S I D E W A L K A C C O U N T . 
1884. 
Feb . 9. B y B a l a n c e of A c c o u n t $ 21 25 
•• A p p r o p r i a t i o n , 900 00 
•• T r a n s f e r f r o m C o n t i n g e n t 50 00 
$971 25 
E X P E N D I T U R E S . 
P a i d S t . C 'om' rs . Rol l . F e b . , C. G . P e c k , $ 33 
D . F o l e y J *? 
S u m n e r D u n h a m *? 
St . Com. Rol l s , A p r i l & M a y , C. G . P e c k 216 60 
U I. J u n e , J . A. M e G o w n 434 28 
St . C o m ° R o i i s J u l y t o D e c . , J . A . M e G o w n 192 81 
" " " D e c . , " " •• 
w U - J a n . to F e b . 1. 1885, c o m p l e t e . . . . 14 oO 
B a l a n c e of A c c o u n t 
$971 25 
— 1 6 — 
I N T E R E S T A C C O U N T . 
1884. 
F e b . 9. B y B a l a n c e of A c c o u n t , 81019 10 
A p p r o p r i a t i o n , 3500 00 
" S u n d r y I t e m s as p e r T r e a s . A c c o u n t , . . . . 807 96 
$5327 06 
E X P E N D I T U R E S . 
P a i d C o u p o n s 4115 35 
I n t e r e s t on Ci ty No tes 1206 81 
B a l a n c e of A c c o u n t , 4 90 
$5327 06 
C I T Y D E B T F U N D . 
1884. 
F e b . 9, By B a l a n c e of A c c o u n t , $1802 57 
" A p p r o p r i a t i o n 50u0 00 
$('>802 57 
E X P E N D I T U R E S . 
P a i d No te s , I n t e r e s t a n d B i c k f o r d F u n d $4960 32 
B a l a n c e 1*4 2 25 
$6802 57 
A P P R O P R I A T I O N S F O R 1834. 
C o n t i n g e n t E x p e n s e s , $3300 00 
H i g h w a y s , 4000 00 
S u p p o r t of P o o r 4000 00 
C i ty Schools 4200 00 
H i g h School 1250 00 
S i d e w a l k s , 900 00 
B r i d g e s , 400 00 
I n s a n e P o o r 1000 00 
F i r e D e p a r t m e n t 900 00 
C i ty L i b r a r y 200 00 
I n t e r e s t on C i ty D e b t , 3500 00 
C i ty D e b t , . . . 5000 00 
O u t s t a n d i n g H i g h w a y Bi l ls a n d B r e a k i n g S n o w , 1000 00 
S t a t e T a x ' 5837 61 
C o u n t y T a x 1930 26 
O v e r l a v i n g s 796 89 
$38214 76 
17— 
City Debt, as Reported February 9, 1881. 
Bonds , 858500 00 
Note to C h a r l o t t e L o r d , (i per ct 222 45 
M r s . J . F o x . 550 00 
Han. Co. Say Bk. . •• 1400 00 
E l i zabe th J o y . •• . . . . 500 00 
L . J . R e e v e s , •• 1100 00 
C. M. L i fe I n s . Co. . 5 per ct 12000 00 
M. G o g g i n , . . . 1000 00 
Geo. P a r c h e r . •• 1300 00 
C. M e G o w n , •• . . . . 500 00 
Mrs. J . Black . •• . . . 1000 00 
Mrs . M. Peach . •• . . . . 300 00 
C. W W a s g a t t . 600 00 
In t e r e s t d u e on Bonds and Notes 1008 06 
Bickford F u n d 529 59 $80000 10 
City Debt, February 9th, 1885. 
Bonds m a t u r i n g J u n e 1. 1887, 6 per c t . . .$13500 00 
•• 1892, 7 3-10 p r e . 17000 00 
1897. 6 pr . c t . . . . 28000 00 
City Note . Mrs . L. J . Reeves , bal . . 4 pr c. . 300 00 
••' ' 1". M. L i f e Ins . Co.. 5 in- c t . . . 12000 00 
•• M. G o g g i n . •• . 1000 00 
•• Geo . P a r c h e r . • . 1300 00 
•• Mrs. J . B lack . - 1000 00 
•• C. W. W a s g a t t . ••• . 600 00 
Bickford F u n d 416 86 
In te res t d u e on B o n d s & Notes 522 92 $75639 78 
Reduc t ion of the Debt , $ 4960 32 
T h e r e has been pa id d u r i n g the y e a r : 
Mrs. L . J . Reeves , on No te & I n t e r e s t , . $ 857 05 
Miss Sa rah J o y . ' " 698 00 
Mrs . P e a c h . " " •• 323 75 
Car l ton M e G o w n . " " 539 63 
Mrs . C. L o r d . " " 241 36 • 
Han . Co. S a v ' g s B a n k . •• " 1596 00 
Mrs . J . F o x 591 80 
B ick fo rd F u n d ' 1 2 73 $4900 32 
